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DIE X I V . AJPRILIS. 
IN FESTO 
SANCTI JUSTINI MARTIRYS. 
Dúplex. 
Umnia de Comm. unius 
Martyris, prseter seq. 
Oratio. 
Deus, qui per stultitiam cru-
cis, eminéntem Jesu Christi 
sciéntiam beátum Justínum 
Mártyrem myrabíliter docuís-
t i : ejus no bis intercessione 
concéde; ut, errórum circum-
ventióne depúlsa, fidei firmi-
tátem consequámur. Per eum-
dem... 
1N I . NOCTURNO. 
Lectiones de Scriptura oc-
currente. 
IN I I . NOCTURNO. 
LECTIO IV. 
J ustinus Prisci filius ex grse-
co génere Flávise Neápolis in 
Syria Palaestina natus, ado-
lescéntiam in litterárum om-
nium stúdiis transégit. Vir 
factus ádeo filosophise amóre 
corréptns est, nt ad veritá-
tem assequéndam, qnotquot 
áderant philophórum sectis 
nomen déderit, eorúmque 
prsecépta scrutátus sit. Cúm 
in his fallácem tamtum sa-
piéntiam errorémque reperís-
set, supérna illustratióne per 
senem quemdam ignótum, as-
pectúque venerábilem edóc-
tus, verse cbristiáníe fidei phi-
losophíam amplexus est. Hinc 
Sacrse Seriptúrse libros diu 
noctuque prse mánibus ba-
bens, ita ex eórum meditatió-
ne divínus ignis in ánima 
ejus exásit, ut ea qua pollé-
bat eruditiónis v i , eminóntem 
Jesu Cbristi sciéntiam adép-
tus_, plúrima conscrípserit vo-
lúmina ad Cbrístiánam fidem 
expoDéndam, magisque pro-
pagándam. 
LECTIO V. 
Inter praeclaríssima Justíni 
ópera binse éminent fidei 
Christiánae Apologíse quas 
cúm coram Senátu, Impera-
tóribus Antonino Pió, ejúsque 
filiis, nec non Marco Antoní-
no Vero, et Lucio Aurélio 
Cómmodo Christi ásseclas sse-
víssíme divexántibus porre-
xísset, eamdémque fidem dis-
putándo stróniié propugnás-
set, obtínuit ut a Christianó-
rum csede público Príncipum 
edicto temperátum fuérit. Ve-
rum Justino baud párcitum 
est Nam Crescéntis Cynici, 
cujus vitam et mores nefários 
redargúerat, insidiis accusá-
tus, a satellítibus compreben-
sus est. Addúctus autem ad 
Romae Praesidem nomine Rús-
ticum, ciim bic ab eo qusevis-
set quaenam essent Christia-
nórum prsecépta, banc bonam 
confessiónem coram mnltis 
téstibus conféssus est: Rec-
tum dogma, quod nos Cbris-
tiáni hómines cum pietáte 
servámus, boc est: ut Deum 
unum existimémus factórem 
atque creatórem ómnium quss 
vidéntur, quaeque corpóreis 
óculis non cernúntur; et Dó-
minum Jesum Cbristum Dei 
Filium confiteámur olim a 
Propbétis praenunciáturn, qui 
et bumáni géneris judex ven-
túrus est. 
LECTIO VI. 
Q Juóniam Justínus in prima 
sua Apología palam exposué-
rat quómodo Cbristiáni con-
venirent ad sacra celebránda, 
et qusenam fúerint sacri hujus 
convéntus mystéria ad repe-
lléndas ethnicórum calumnias 
exquisívit ab eo Prseses in 
quonam loco conveníret ipse 
et céteri bujus Urbis Cbristi-
fidéles Justínus eutem réti-
cens convéntuum loca ne 
sancta et fratres próderet cá-
nibus, domicílium tantum 
suum indicávit, ubi manére, 
et discípulos excólere solébat 
penes cólebrem Títulum Pas-
tóris in sedibus Pudéntis. De-
mum PraBses optiónem et de-
dit vel ut diis sacrificáret, vel 
per totum corpus flagéllis cae-
di perférret. Cúm invíctus fi -
dei vindex asséreret se in vo-
tis semper babuísse crucíátus 
pérpeti propter Dóminum Je-
sum Cbristum, a quo mag-
nam in coelís mercédem cón-
sequi expectábat, Praeses in 
eum capitálem senténtiam 
pronunciávit. Itaque mirábi-
liis Pbilósophus Deum colláu-
dans, post vérbera, fuso pro 
Cbristo sánguine, glorióse 
martyrio corónátns est. Qui-
dam veró fidéles clam illíus 
sustulérunt corpus, et in loco 
idóneo condidérunt. Leo Dé-
cimus tértius Pontiféx Máxi-
mus ejúsdem Officium et M i -
ssam ab univérsa Ecclésia ce-
lebrári praecépit. 
IN III . NOCTURNO. 
Lóctio sancti Evangélii se-
cúndúm Lúcam. 
LECTIO VII. Cay. 12. 
I n illo témpore: Dixit Jesús 
discípulís suis: Nihil opértum 
est quod non revelétur: ñeque 
abscónditum, quod non sciá-
tur. Et réliqua. 
Homilía sancti Joánnis 
Chrysóstomi. 
E(m. in cap. 10., Matth. 
v. 26. seq. 
N i h i l est opértum quod non 
revelábitur, neo occúltum 
quod non sciétur. Quod au~ 
tem dicit hujúsmodi est: sú-
fficit quidem vobis ad conso-
latiónem si ego Magister et 
Dóminus consors sim convi-
ciórum. Si ver6 adbuc dolétis 
haec audióntes, illud queque 
ánimo reputáte, vos non mul-
tum pósteá ab hac suspicione 
liberátum irí. Cur enim id 
«gré fertis? Quia prsestígia-
tóres et deceptóres vos vocant? 
At páululum expectate, et 
servatóres , benefactorésque 
orbis vos praedicábunt omnes. 
At enim tempus illa ómnia, 
quse subobscúra erant, reve-
lábit, et illórum calúmniam 
déteget, virtutémque ves-
tram conspicuam reddet. Cúm 
enim ex rebus ipsis compro-
babímini salvatóres esse et be-
néfici, et omni virtúte cons-
picui, illórum dictis bómines 
non atténdent, sed rei veri-
táti: ac i l l i quidem sycopban-
tse, mendáces, malédici, vos 
veró ipso solé splendidióres 
deprebendémini: multum qui-
ppe témporis spátium vos no-
tos reddet, prsedicábit, et tu-
ba clariórem emittet vocem, 
vestraeque virtútis testes uni-
vérsos bómines exhibébit. Ne 
ítaque ea quse nunc dicúntur, 
vos dejíciant, sed spes futu-
rórum bonórum érigat. Non 
possunt enim ea, quae ad vos 
spéotánt, occultari. 
LECTIO vm. 
Deinde postquam illos om-
ni ángóre, timóre,, et sollici-
túdine liberávit, et probis óm-
nibus superiores réddidit, de-
mum illos opportuné de l i -
bertáte praedicándi allóquitur; 
nan dicit: Quod dico vobis in 
ténebris, dicite in lúmine, et 
quod in aure auditis praedicá-
te super tecta. Quamquam 
non erant tenebrse cúm hseo 
diceret, ñeque ad aurem lo-
quebátur: sed bsec hyperbó-
licé dicta sunt. Quia enim 
solos alloquebátur, et in par-
vo Palsestinae ángulo: ideo di-
cit: in ténebris et in áure, 
huno loquéndi modum cóm-
arans cum loquendi fidúcia, 
qua illos póstea instructúrus 
erat. Ne in una, duábus t r i -
búsque civítátibus sed per to-
tum orbem praedicáte, terram 
máreque peragrántes, babitá-
tam, non babitátam, ac ty-
rannis pópnlis, philósopbis, 
rbetóribns cum magna fidn-
cia ómnia dícite. Ideo dixit 
snper tecta et in Inmini sine 
nllo subterfugio, et cum om-
n i libertáte. 
LECTIO IX. 
In Quadragesima de Ho-
milia Feriae: extra Quadrage-
simam de Sanctis Martyríbus 
ut in B reviario Romano. 
Ubi alia die celebrandum 
sit, ix. Lectio erit sequens. 
Delude postquam illórum 
eréxit ánimos, rursum pericu-
lá praedícit, illórum mentem 
érigen^ omnibúsque sublimió-
res reddens. Quid enim ait? 
Nolite timére eos qui occi-
dunt corpus, ánimam autem 
non possunt occídere. Viden? 
quómodo illos ómnibus supe-
rióres reddat, non curas modo 
non maledícta, pericula, en-
vidias, sed étiam mortem óm 
nium terribilissimam contém-
nere docens? Neqúe simplici-
ter mortem, sed étiam violén-
tam? Ñeque dixit, occidémi-
n i , sed cum magnificéntia 
cóngruénte totum declarávit. 
Nolite timére, dicens, ab iis 
qui occídunt corpus, ánimam 
autem non possunt occídere: 
sed pótius, Timéte eum qui 
potest et ániman et corpus 
pérdere in gebénnam: in con-
trárium vertens sermónein, 
uti semper facit. Quid enim 
sibi vult? Timétis mortein, 
ideóque ad prsedicándum seg-
nióres estís? Sed bac de causa 
pótius praedicáte, quia mor-
tem timétis. Illud euim veré 
vos a morte erípiet. Nam 
etiámsi vos interemptúri sunt/ 
meliórem tamen partem non 
separábunt, etiámsi id totis 
viribus conéntur. Ideo non 
dixit: Animam autem non 
occídunt; sed: Non possunt 
occídere. Nam etiámsi velint, 
non separábunt. Itaque si su-
plí cium times, illud longé 
grávius time. Viden quómodo 
non promíttat, se illós a mor-
te liberatúrum esse^  sed morí 
permíttit, majóra largitúrus 
quam si id non permítteret? 
Longé enim majus est suadé-
re ut mors spernátur, quam 
a morte erúere. 
E T OFFICINAM OLIM MARTINEZ DE A G U I L A R . 
TIPOGRAPHI BIBLIOPOLiE, NUNC AUTEM AMBROSII RUBIO 
MUS succMsoms. 
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